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La tesis tuvo como objetivo general determinar la influencia de la motivación en 
el desempeño laboral  de los colaboradores de la empresa  DILUSAD S.R.L. del 
distrito de los Olivos, año 2016.;la población estuvo conformada por 60 
colaboradores  con  muestra nuestra censal, los datos fueron recogidos 
mediante el  método de encuesta, utilizando como instrumento un 
cuestionario, los cuales fueron procesados en el programa estadístico spss 
completo,  lográndose como resultado en el que existe influencia de la 
motivación en el desempeño laboral de los colaboradores. 




The thesis had as general objective to determine the influence of motivation on the 
job performance of employees of the company DILUSAD S.R.L. District of Olives, 
2016, the population consisted of 60 employees with census our sample, data were 
collected by the survey method, using as a questionnaire, which were processed in 
the statistical program full spss, achieving as a result in which there is influence of 
motivation on job performance of employees. 
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